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1 Construite au XIe s., l’abbaye Notre-Dame de la Chaume fut occupée pendant plus de six
siècles par des moines. Au XVIIIe s. l’abbaye endettée est abandonnée. Ses pierres seront
récupérées. Aujourd’hui il n’en subsiste plus qu’un mur d’enceinte en mauvais état, les
restes des bâtiments ayant été démontés.
2 L’Association  de  sauvegarde  de  l’abbaye  Notre-Dame  de  la  Chaume  cherche  à
réhabiliter ce site. Des fouilles locales n’ont pas permis de confirmer l’organisation des
murs que pouvait laisser présumer un plan du XVIIIe s.
3 À  la  demande  de  cette  association  une  prospection  géophysique  par
radiomagnétotellurique  a  été  effectuée  par  le  laboratoire  central  des  Ponts  et
Chaussées au premier trimestre 1994. Sur une partie de l’abbaye, le travail a été réalisé
par un jeune stagiaire de maîtrise de l’université de Grenoble.
4 L’analyse des mesures a permis d’aboutir à un plan d’anomalies positives de résistivité.
Ce  plan  confirme  dans  sa  partie  nord-est  le  plan  du  XVIIIe s.,  seul  un  décalage  par
rapport aux murs d’enceinte actuel existe. Par contre il met en évidence, dans la partie
nord-ouest,  la  présence  d’alignements  obliques  par  rapport  aux  précédents  et  non
indiqués sur le plan du XVIIIe s. Y aurait-il en fait deux générations de constructions ?
On remarque le parallélisme entre chaque direction d’alignement et les directions des
murs d’enceinte proches.
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